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Gunther Teubner – notice
1 Gunther  Teubner  est  professeur  émérite  de  droit  privé  et  de  sociologie  du  droit  à
l’Université  de  Francfort-sur-le-Main.  Après  des  études  de  droit  à  Göttingen  et
Tübingen, il  a obtenu son doctorat en 1970 puis son habilitation en 1977. De 1977 à
1981, il  a enseigné à l’Université de Brême, de 1981 à 1993 à l’Institut universitaire
européen à Florence. Il a ensuite été professeur, pendant cinq ans, à la London School
of Economics, de 1998 à 2009 à l’Université de Francfort-sur-le-Main, puis de 2010 à
2013 au International College à Turin. Il a été professeur invité à Berkeley, Stanford,
Ann Arbor, Leyde, Toronto, Maastricht, Shanghai, Pékin et Copenhague.
Ses principales axes de recherche sont la sociologie théorique du droit, la théorie du
droit privé, le droit des contrats et le droit comparé.
2 Gunther Teubner ist emeritierter Professor für Privatrecht und Rechtssoziologie an der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in
Göttingen und Tübingen promovierte er 1970. 1977 folgte die Habilitation. Von 1977 bis
1981  lehrte  er  an  der  Universität  Bremen,  von  1981  bis  1993  am  Europäischen
Hochschulinstitut  Florenz.  Anschließend  war  er  fünf  Jahre  lang  Professor  an  der
London School of Economics, dann von 1998 bis 2009 an der Universität Frankfurt und
von  2010  bis  2013  am  International  University  College  in  Turin.  Gastprofessuren
führten  ihn  nach  Berkeley,  Stanford,  Ann  Arbor,  Leiden,  Toronto,  Maastricht,
Shanghai, Peking, Kopenhagen.
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Sélection / Auswahl
Critical Theory and Legal Autopoiesis: The Case for Societal Constitutionalism, Manchester, Manchester
University Press, 2019.
Verfassungsfragmente. Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung, Berlin, Suhrkamp,
2012 ;
trad. fr : Fragments constitutionnels : le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation, préf. et
trad. d’Isabelle Aubert, Paris, Classiques Garnier, 2016.
[éd.] Nach Jacques Derrida und Niklas Luhmann: Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie der
Gerechtigkeit, Stuttgart, Lucius & Lucius, 2008.
[en coll. avec A. Fischer-Lescano] Regime-Kollisionen. Zur Fragementierung des globalen Rechts,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2006.
Netzwerk als Vertragsverbund. Virtuelle Unternehmen, Franchising, Just-in-time in
sozialwissenschaftlicher und juristischer Sicht, Baden-Baden, Nomos, 2004.
Droit et réflexivité. L’auto-référence en droit en dans l’organisation, trad. par N. Boucquey et G. Maier,
Bruxelles, Bruylant, 1994.
Recht als autopoietisches System, Francfot-sur-le-Main, Suhrkamp, 1989 ;
trad. fr. : Le droit, un système autopoïétique, trad. par G. Maier et N. Boucquey, Paris, Puf, 1993. 
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